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Les modalités d’une violence politique. Surveillance,
enquête, aveu et procès en URSS et en Europe
centrale
1 CETTE année,  nous  avons  élargi  notre  réflexion,  qui  portait  sur  les  pratiques  et
techniques de surveillance et d’enquête, et leur conséquence sur les procès politiques,
dans l’Europe communiste de l’après-guerre et en Union Soviétique, à des approches
comparatives.  Nous avons confronté les  travaux de l’année précédente,  consacrée à
cette question, aux travaux de chercheurs portant sur des aires géographiques ou des
périodes  très  diverses.  Ont  été  ainsi  traitées,  par  divers  chercheurs,  la  question de
l’indignité nationale en France,  celle de juger dans le  TPI pour l’ex-Yougoslavie,  ou
encore les procès politiques du XIIIe au XVIIe siècle ou le procès civil dans l’époque
moderne.  Parallèlement,  nous  avons  poursuivi  l’examen  des  procès  dans  le  monde
communiste, nous intéressant tant à la place des avocats en URSS qu’à l’engagement
des intellectuels français face aux procès de Moscou.
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